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  云南白药的止血功能主要作用于血小板。作





者,年龄 14~ 72岁, 平均( 3612 ? 516)岁。入院时
检查血液生化、血小板数、凝血功能、纤维蛋白原
含量等均正常, DO二聚体( - )。
206例按入院顺序编号, 单号为用药组 ( A
组) , 双号为对照组( B组) , 每组 103例。
检测指标: 抗 PO选择素( CD62p)、抗凝血酶




015 g/次, 4次/ d, 连服 3 d; B组口服空胶囊,用
法同 A 组。异硫氰酸荧光素( F IT C)标记的鼠抗
人PO选择素( CD62pOFIT C)及阴性对照羊抗鼠
IgG1( IgG1OFIT C) ; RO藻红蛋白( PE)荧光标记抗
人凝血酶敏感蛋白( P10OPE)和阴性对照羊抗鼠
抗体( IgG1PE ) , 均由法国国际免疫公司生产。
美国 EpicsOXL 型流式细胞仪, 由美国 Coulter 公
司提供。
2  方  法
取样: 患者入住当天及出院前 1 d上午 8时
各用肝素化塑料注射器抽动脉血 2 ml进行血气
分析,同时各抽肘静脉血 3 ml, 加入2%依地酸二
钠( EDTAO2Na)抗凝,抗凝剂与血量比为 1B9, 正
常对照组于早 8~ 9时空腹采肘静脉血 3 ml, 标
本处理同上。
多血小板血清制备:抽肘静脉血3 m l, EDTA
O2Na 1B9抗凝, 离心( 800 转/ min, 5 min)取上层
血清即为富含血小板血清,调整血小板数106/ m l,
4 e 保存时间不超过 24 h。
取2支试管,均加多血小板血清 500 Ll, 再分
别加入异硫氰酸荧光素( PITC)标记的鼠抗人 PO
选择素( CD62POFIDC)和 RO藻红蛋白( PE)荧光标
记抗人凝血酶敏感蛋白( P10OPE)工作液各 20 Ll;
另取 2支试管,均加多血小板血清500 Ll, 也各加
入阴性对照羊抗鼠单抗 IgG1OFITC、IgG1OPE工
作液各 20 Ll, 均避光反应 30 min, 2 000 r/ m in
离心 15 min, 磷酸缓冲液( PBS) 2 ml漂洗,再离






CELL QUEST 软件 ( Coulter 公司产品 )分析数
据。
血小板 CD62p及 P10 含量以其阳性血小板
百分率表示,计算方法如下:
血小板 CD62P(或 P10)含量= CD62P 或 P10








3  结  果
服药组血小板明显活化, CD62p和 P10与安
慰剂组比较有显著意义( P < 0105) , 见表 1。
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  服药组 103例中伤口出血肿胀 1、2、3 度分
别为 81、22、0例,对照组则分别为 42、58、3例,
2组差异明显 ( P < 0105) ; 阴囊周径术前为
(1415 ? 013) cm, 术后 1 d 为( 1418 ? 013) cm;
对照组则分别为( 1413 ? 014)、( 1516 ? 016) cm,
术后 1 d阴囊周径明显大于对照组( P < 0105)。
凝血物质和降解产物服药组与对照组比较无差别
( P > 0105)。
表 1  治疗前后 CD62p、P10表达比较( x ? s )
n CD62p( % ) P10( % )
服药组  治疗前 103 1165 ? 0157 0197 ? 0136
    治疗后 103 9128 ? 4116* 2130 ? 1182*
对照组  治疗前 103 1155 ? 0162 0196 ? 0148
    治疗后 103 1160 ? 0133 0199 ? 0121
   与对照组比较, * P < 0105
4  讨  论
血小板活化后释放出多种分子标志物。近年
研究发现 CD62P、P10是最具特异的血小板活化
的分子标志物[ 1]。CD62P 抗原分子量 140 kDa,
它介导中性粒细胞和单核细胞对活化血小板和内
























( P < 0105)。伤口的肿胀情况亦表明服药组明
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